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DIARIO OFICIAL
DEL
M1NISTERlü DE LA GUERRA
GIL ROBLUi
Seflor Jefe Superior <k las Fu.erzas Mi-
HtMes de Ma.rrueco•.
Seflor Interventor ecntra1 de Guerra.
,Exorno. Sr.: He reMlelto co!,cedrer el
em~leo de sa·rgento de !a rec1tJla volun-
taria d~1 T.ERJCIO, al c.aho de la misma
D. Alberto Da Silva Soo%a. en vacante
q\1oe de esta categoría exiSote. por estar
declara:do apto yl ser el nÚ~ro uno de
su eSoCala, causando efectos< de alta y
baja en la revista de C<lInisario del mes
de agosto :pr6ximo.
Lo CQIT1unico a V. E. ¡para, su cono-
cimiento y cLlrilplim~nto. Madrid. 18 de
julio de 193'S.
GIL ROBLES
Señor Gener~ de la primera división
o~á~. '
Sefí()res Jefe' SlJI)erÍOl' de las fuerzas
:Militares de MarraeDos, Subsecre-
tuio de la PresidealCia del Consejo
de MiniSitTos (Secretaria T~nioca de
Marruecos), e Interventor centra:l
de Guerra.
•
noeimiento y culJ1lPlimieoto. Madrid.
18 de julio de 1935.
Wts;:;:~~-=:~<"~.": ~:~'-~i
ISar.gento. André, Ma.rtos Mes~F:?­
sa, -con efecti'Vidad de pr!mero de J'Uho
de 1Q.;~!i. .
Otro, José Manzano Cutll\a. con
la núlma.
Otro, Juan Vjla Comas. con la
millUlll. roH
.Madrid, 18 de julio de 193.5.-ui,
Roblel.
GIL ROBLES
SefíOr Su.bsecretario de este Minis-
teri().
Señor InteTventor central de Guerra.
'RELACION QUE SE CITA
Ilar'se acogidos a la base segunda de
la ley de 15 de se«iembre ~ 19Ja
(e L. núni. 515), coniiriéndo&e en
sus nuevos enwle06 la efecti'vidad que
a cada un() se le señala.
Lo comunico a V. E.para su <:0-
n<>cimiento y culT1lPlimiento. Madrid.
18 de julio de 19~.í.
IExorno. Sr.: Vista la inmncia del
cabo Antonio VeTa Carmona. de la
Comisi6n Li<¡uidadora del di.welto 1
batal1'6n Cazadore.s Barbutro núme- CUERPO AUXILIAR SUBAur:ER-
ro 4, y ~r~.anodo servicio en las, t:o- NO DEL EJE.R.QITOt
pas de PolÍ'c:Ja del Sabara, en )6:pllal
de ser aSlCenidi'do a sa~ento ~r ~aiber- Excm2. Sr.: He tesuelto que al maes-
lo sido atTos con menos aJ1JtiJgueodad; tro ajustado~ del CUiERJP(j, AUXIUAR
teniend() en, cuenta Que el interesado SUBALTERNO DEL EJERCITO. 6e-
fué decla.rado a.1>to. si bien no f~ur.61 gunda Sección, segunda Subsecci6n,
en el1 ~la:fón .• 'Por no haberse re<:l- Grupo .o) .. D. Francisco ~xp6si­
bido en es'te delParta11lento la cuartilla lo Sánochez coií destino en el re-
<le antigüe'dad corrC$Pondiente,.Y com: gimiento de 'Artillería ligera núm. 8. se
prdbado documentalmente en el expe- le abone pa,ra efectos de quinquenios. un
diente se'll.'uiJdo, el deTecho del Te>cU- mes y quince dias. que sirvió en filas co-
rrente. he reSl1le1ro. de a:cuenc!() con· lo mo obrero· filiado. más cnce afios. ocho
informado por Asesoría. promover al meses y nu.eve días que posteriormente
emjpleo de sartR'ento de INFANTE- prestó sus 5lel'vicios aJ ramo de Guerra
RIA. al cabo de referencia, el Que dis- como obrero eventua.l, y en su C(J('ISe-
fnitará'la antigüedad de 7 de febrerO, cueocia. el eSoCakvf6n de 'la rderida clase
último. ,sien¡do eSoCalafonado entre los y Cuerpo, ,publicado por cirC''':!2.r de JO
de este em¡pleo, D. Fra.n.cisco Fernán,. de enero de 1933 (C. L. nÚl1!, 50). se
dn Cri-s<toba~ y D. Hi¡póli-to Montejo entenderá rectificado en el sentidJ de
Madil. causan,do efectos adminisotra- qu.e el t~t:rtx> de servicio que se le
tÍrvos a ,partir de la ¡)róxima rev·lsta de computa a'l expresado ajustador .para
camisarÍ'o y quedando ~odo a su efectos <k quinquenios. ham el 31 <k
.cuef'PO. hasta <rae ~ 1e adjudique des- diciembre de 1932, es de veintitrés años
tino. y nueve meses; en luga.r del que se 1e
lL'o COmUfiÍicO a V. E.. para su co- ~a en el mismo. correspondi&l,do-
PARTE OFICIAL
Excmo. Sr. ~ V.}¡¡ta la pr<JilYUeS'ta '¡e
ascenso, f()nnUlada a e6te Departa-
mento por la Jefatura del CueI'llo de
INVA'¡..mOS MILITARlES a favor
dcl persona·l del referid() Cuer,po Que
f~a en relación Que em¡pieza con
el sar~ento Andrés Martos MeseR'osa
y termina con e1 de i~al ~e() Juan
Vila Comas. he resuelto conceder a
dicho personal los empleos .de sar-
nnt(). P,-lmero I>Or re'lln,ir, las 'rendi-
clones que determina el articulo 12
del re«.lafMnto del Cuel1\>O de S de
abril de J~33 ce. V. uWn. 159) Y ha.
_.
ORDENES




Sei\or ,Subse<cretario de este Minis-
terio.
Señor JnterveMor central de Guerra.
GIL ROBLES
Excmo. Sr.: V.isota la .proPue6ta de
alllCenso formu\aJda a este Detl)arta-
mento por la J efaltlu'11l. (lel Ouerpo de
INViA'L:IDOS MilLITAR¡EiS a favor
del ~ubofiocia'l de dlcho C~rpo don
Jaime Barrl>l Fernánldez, he rellJeito
concederle 01 ecJlPC~ de aU._ ,~
rC'Unir las condiciones QlUe 4etemuna
el articulo 19 de la orden CÍ'rc*r de
2() de octubre de IQI8 (C. L. D6mero
~z), y hallaree acáA'ido a t. bate
'Iexta de la leY de J~ de leptMalbre
de 1932 (C. '1.'. n6im. ~S). cODfi1o~~
d()le en IU DM'VO empl~ la efectiVi-
dad de 'Primero del corrlenft, mea y
afto. .
Lo comumeo a V. E. opara ,tu co-
nocimiento y cuntl4imdento. Madrid,
).~ de julio de 19J!i.
•
© Ministerio de Defensa
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GIL ROBLES
PRDlIDS DE COKST.-\NGIA
,Exorno. Sr.: Visoto el e&erito de ese
Consejo Director, en el que se propone
al teniente coronel de INFANTER,IA,
retirado, D. Juan Hiida.lgo Matas, pa4'1Io
lapens-ión die placa de la Orden Militar
de San Hermenegildo; he resuelto ac-
ceder a ló prOlPuesoto, otorgando a;1 inte-
resado la citada: pet1Soión con la antigüe-
dad de Z7 de agosto de 1934, en que
cumplió el _plazo reglamentario, la que
deberá pe'rcibir desde primero de se¡>-
tiembre del mismo año por la Delega-
ción de Hacienda de Zarago;za, previa
ded'UJlXión de las ca'1ltidades que SiC le
haYl\n aioonado par .\a pensión de cruz
de la misma Orden a partir de esta úl-
tima feCiha. _
Lo comunico a V. E. para sÍ! cono-
cimiento y cumplimiroto. Madria, 19 de
julio de 1935. . .
.
Excm~. Sr.: De acue:do con lo pro-
!m~~to ¡;or 12 I'¡.~erveoción (.entral de
Gt:crra. he re,u~ltc c1as:li:ó.r en el ter-
GIL ROBLES'
Señor Genera'¡ de la cuoarta división or-
gánica.
Señor wterventor central de Guerra.
GIL ROBLES
LICENC¡AS
ORDEN DE SAN HlERMENIE-
GILOO
Excmo. Sr.: Vista la inslancia pro-
movi<la por el sargento y alumno de
CABALLERIA, ro período de prácticas,
D. Antonio Lliteras Sard, con destino
en el Centro de Movilizáción y reSiCrva
llÚm. 7. en solicitud de que SiC le auto-
rice para dis-frutar en Bagneres-de-Lu-
chón (Francia), y Artá (Baleares), las
vacaciones a que se refiere la circular
de 28 de diciembre de 1934 (D. O. nú-
mero 302), he resuelto a.aceder a 10 so-
licitado ro las> cond-iciones que determi-
nan las instru<:ciones de 5 de junio de
1905, 5 de mayo de 1927, 27 de junio
y 9 de septiembre de 1931 f{.:-. L. nú-
meros 101, 221, 4H Y 6801).
,Lo comunico a V. E. para S'u cono-
cimiento'y cumplimiento. Mad·rid, 18 de
julio de 1935.
Señor General de la octava división
orgánica.
Señores General de la tercera división
orgánica e Interventor Central de
Guerra.
'Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Madrid.
20 de julio de 1935.
Señor General de la tercera división
orgánica. Señor Presiclénte del Consejo Director
de las Asambleas de las. OrdelleS Mi-
litares de San Fel"lloaOOo v San Her-
ment'~ildo. .
E:xcmo. Sr.: He res::e1t:) r:u" "! .;_ ! Señ;::". C'\':!:,e:·a: de b. qL::!:~:~ ~~y:s:ón or-
niente . coronel del Arma de IN:GE- -gamca.·
NIEROS, D. Antonio Navarro Se:
rrano, dis'POnible. forzoso en esa divi-
sión orgánka. pase en igual situación
¡l la tercera y agrega.do. por neces;-'
dades del servicio. a 1'1 Comandancia




IExcmo. Sr.: He resuelto que el te-
ndente coronel médico, del Cuerpo de
SANLDAiD MlILITAR, D. JUa,n Ro-
meu Cuallado, en situación de dis-
ponible, apartado A), en esa división
y agregado para presta.r servicio en
el Hospital Militar de Valencia cese
en dioha a-gregación. continuando en
la situación en que se encuentra.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimieIllto y cumplimielll1:o. Madrid,
19 de julio de 1935.
Señor ...
GlI- ROBLES
Circular. IExcmo. Sr.: He resuel-
t<? 'a·utoriza·r a los teniÍentes promo-
VIdos a este empleo 1'0.1' orden circu-
lar de 13 del.actual (D. O. núm. 160).
'procedentes de la: Academia de Inian-
tería, Caballería e Intendencia, y de
la de Artillería e Ingenieros, para de-
morar la incorporación a sus nuevos
destinos has.ta fin de agosto próximo.
Lo comunico a V. lE. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
20 de julio de 1935.
Señor Subs.ecretario de este M!inis-
terio.
Señores General de la prime'rª divi-
sión orgánica e Interventor Cen-




Sdior General de la primera división
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
cimiento y cumplimiento. Madrid, 19 de
julio de 1935.
Excmo. Sr.: He resuelto que el cO-
'ronel de CABALLERIA D. José Mo-
nasterio Ituarte, j<scendido a dicho
empleo por orden de 19 del actual
('D. O. núm. 165), continúe en co-
misión, a mis inmediatas órdenes.
Lo comunico a V. E. para conO-
cim'Íento y cumplimiento. Madrid, 20
de julio '<le 1935.
-
GIL ROBLES
Señor Genera·l de la cuarta división 0.1'-
-gánica.
Señor Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: He re5lUelto que el au-
xili-ar de d>ras y talleres del CUlER-
PO AUXILIAR SUBALTERNO DEL
EJERCITO, tercera Sección, 'Primera
SllIbsección, Gru¡>o B), D. Manuel Sil-
vestre López, con des>tino en el regimien-
to de Artillería de COSita núm. 3, SiC 'le
abone para efectos de quinquenios, dos
meSiCS y catOI"Ce días, qué sirvió como
soldado del culpo de ins.trucciót!, más UII1
año, un mes y once días, que poSiterior-
mente sirvió como eveniool ro la Fá-
brica de pólvoras de Murcia, y en su
cons.ecuencia el es.caiafón del mendona-
do Cuerpo, pmlica.do en JO de enero de
1933 (D. O. núm. 26), se entienda ~ec­
tificado en el sootido de que el tien1¡>o
de servicio que se le C0111IPU'Ía para erec-
tos de quit1Kjuenios hasta el 31 de di-
ciembre de 193Z, son: diecisiere aflos,
cioco meses y veinti'CÍnco días.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumpiimi~to. Madrid, 19 de
julio de 1935.
Sefior General de la tercera división
ol'gánica.
Señor Interventor centr~1 de Guerra.
Exorno. Sr.: He resuelto Que el au~
xiliar de obras y ta'¡¡'cres del CUERPO
AUXILIAR SUBALTlERNO n EL
EJERCITO, tercera Se'CCión, 'Primera
SUlbSiCCCión, Gf1Y)() B), D. Santial.Yo Flo-
res Miartín. con destino en el Labora-
torio del Ejército (SiCgunda Sa.-ción), se
le abone para efectos de quinquenios,
dos años, ocho meses y dos días., que
!prestó servicio como eventúal en el Par-
que de Ejército nÚ!n. 1, después de su
ingres.o en filas. y en su· consecuencia
el eseaIa,fón del mencionado Cuenpo, pu-
blica<lo en 30 de enero de 1933 <DIARIO
OFICIAL núm. 26), se entienda rectifica-
do en e'l sroif:ido de que el tiempo de
servicio que ~e le computa para efectos
de quinquenios hasta el 31 ,de dicienW>re
de 1932, s.on: diecisiete añ06, once me-
ses y dieciodx> días; sueldo que le co-
rresoponde, 5.500 pesetas desc;Je primero
de febrero de 1935. por reunir en dicha
feeba las condiciones que determina el
articulo'séptimo de la ley de 13 de maoyo
.eJe I9:P (C. L. mím. ~).
Lo oomunico a V. E. paJ';l' suoono-
© Ministerio de Defensa
GIL ROBLES
le el 9Ue1do anual de 6.000 pesetas des--
die primero de.enero de 1933, en vez del
que se le sdíala en dicho escalatón, y
6.900 .pesetas a partir de pri"""u da
abril de 1934; quedando subsistente la
antigüedad con que figura, por ser la
que l~ corres-ponde con. arreglo a 10 que
determina la orden circular de 26 de
dic~embre de 1932 (e. L. núm. 690).
Lo comUlJ:co a V. E. para su cono-
c4tJiento y cumplimiento. ~Iarlr¡d, 18 de
julio de 193'S.
D. O. Mim. 166 21 de jolio de 1935
COiNífAnI1JlDiAiD




IlEL....CION QUE SE CITA
D. Abilio Barbero Sa1daña, con anti-
güedad de }.o de octubre de t925.
D. Mariano Santia-go Guerrero, con
la de }.o de octubre de t925.
D. Antonio Aranda Mata, con la
de 30 de septiembre de 1926.
D. José Asensio Torrado, con la
de .30 de sept:embre de 192Ó.
D. Juan Cante'ro O:-tega. con la de
5 de diciembre de t933·
D. Nicolás Pral De1court, con la
de 29' de diciembre de 1933.
D Manuel LaR'uillo Bonilla, con la.
:le 5de marzo de 193'4·
:D. Federico Montaner Canet, con
la de }.o de julio de t931t·
D. Francisco Martin Moren(), con
la de 2fj de a~osto' de t9J4·
D. Vicente Calero Ortega. con la de
17 de febrero de t93'S·
D. José Baigorri Aguado. con la
de z6 de marzo de 193'S·
'D. Juan Ouero Orozco. con la de
21 ele ahril de 1935·
M'Idrid. 19 de julio de I 935.---Gil
Robles.
Circular. :Exx:mo. Sr.: Interin se pu-
blican los reglamentos de Contabilidad
a que se refiere el artículo noveno de la
ley de 4 del actl13i1 (D. O. núm. 154), he
resruelto que' la Dirección de Material
e Industrias Militares y los Esta!lJIeci-
miemas que constituían el Consorcio de
'InduS<l:rias. Militares, que han pasado a
depender de aquélla, se a;ustarán en su
funcionamiento a las siguientes reglas:1.- Interin se pul~lkan los regla-
mentos. ordenados redactar ,por la ley
de 4 del aotual, el régimen de las fá-
bricas y Establecimientos que depeodeo
de la DirecciÓll serán los que rigm en
la actualidad para cada uno de los ser-
vicios y el genera:! de los Estableci-
mientos. del ramo de Guerra.
2.e. La;;. Juntas económicas de los
Estah!e'CÍmientos, verificarán las ~quí­
síciones ajustándose a la ley de Contabi-
lidad y a la: Legis.Jación general de los
Establecimientos del ramo de Guerra,
con CX'Ce'pCióc.l de las compras de prime-
ras materialS, herramientas y pl<mtilla-
je, que las reafizará por gestiÓIJ direc-
ta, conforme a lo establecm en el pi-
rraJÍo segundo de la distXJSici6n transi-
toria de la ley de 4 del actual (D. O. ná-
I
'de la orden circular de 12 del actual
(D. O. núm. t59), por ta que ~e COD-
firman los empleOf> concedidos por
méritos de guerra a coroneles del
Cuerpo 'de Estado Mayor del Ejérci-
to, he dispuesto se publique a conti-
nuaci6n la escala general de dicho·
emp1eo debidamente rectificada.
Lo comunico a V. E. vara su conO-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 19






S<>ldado. Venancio Martín Jaime, he-
rido el t3 de octubre de t934. en Ovie-
do. Causó t25 oosq>italidades. Pensión de
t2,SO peseta's. mensuales, vita:i<kia.
Otro. Agustín Cárdenas Calder6n, he-
rido el t3 de cctUbre de t934, en Ovie-
do. Causó 66 ho~ita:lidades. Pensión
de t2,SO pesetas mem,ua,les. vitalicia.
Otro, Larbi Ben ~-es'-selarn Holti,
núm. 2.702, herido el 16 de oct1A>re de
t934, en Ovíedo. Caus6' t3D hOSlpitalida-
des. PenJión de u,so pesetas mensuales,
vita1ida.
Otro. El Ami B. el Hach Otaui, nú-
mero U.262, herido el 13 de octubre de
1934, en Oviedo. Causó t SS hos,!>ita1ida-
des. Pensión de 12,50 pesetas mensuales,
vitaltelt.
Otro, A1·lal Ben Yila,1í Afxli, núme-
ro 14.320, herido el t3 de octubre de
t934, en Oviedo. Caus6 88 hOSl¡>itali(la-
des. Pensi6n t2,SO pesetas meClsuales,
vitalicia.
Otro, Yo¡laH Ben Dwkali Holti, nú-
mero t4.574. herido el t3 de o~tubre de
t934. en Oviedo. Causó 97 hOSl¡>ita1iija-
des. Pensi6n 12.S0 pesetas mensuales,
vitalicia.
Otro. Mohame~ Ben Amar Fedel. nú-
mero 14.632. hendo el 13 de octubre de
t934. en Oviedo. Ca:l.,Ó t8r hOSl¡>italida-
(,~.,. _.. '.' ,r~,;(:.a; mensuales,
vita'licía. .
Madrid, t9 de julio de t935. -<Gil
Rdbles.
Circulac. Excmo. Sr.: Con el fin
de dar cumplimiento a 10 preceptuado
en la ley de 8 de junio último
(D. O. núm. 133) y como re!lultado
prliximo pasado, he resuelto conceder la
medalla de S uírimientos por la Patria,
a los individuos del GrUpo de Fuerzas
Regulares Indígenas de Ceuta núm. 3,
comprendidos. en la síguiente relación,
que empieza con e1 soldado Venancio
Martín Jaime, y termina con el de igua.!
clase Mohamed Ben Amar Fedel n1Írnc-
ro I4.632. con las pensiones que en <:Ila
se expresa, por haber resultado heridos
en los sucesos revoluciwarios de Astu-
rias. htcho declarado de guerra por or-
den circular de 27 de noviembre de t934
(D. O. núm. 276). en 13150 fechas que se
indiCin. had>er invertido en su curación
los días que se relacionan y series de
aplicación el artículo segunrlo de los adi-
dooales de la ley de 7 de ju'io de 1921
(e. L. n1Ím. 273) y los SO y 52 del re-
glamento de recotrCj)C1ls;¡,s en tiell'J¡>o de
guerra de lO de marzo de 1920 (Colec-
ción Legislativa núm. 4). hoy vigeotes.
,Lo comunico a V. E. para S'U oonoC






,Cirwlar. Excmo. Sr.: Visto 10 pro-
puesto por la Jefatura de las Fuerzas
Militares de Marr~os en 2 de junio
actual. he resuelto col1lCeder la medalla
de Sufrimientos por la Patria. con 1a-
pensión mensu;¡,1 de 12.SO pesetas. vita-
licia. al cabo licenciado del GrUlpO de
Fuerzas Regu'lares IndíR'eClas de Alhu-
«mas mím. S. hoy carabinero de la Co- Señor...
maoolfOCia de Tarragona. Gasopar Riego RELACION QUE SE CITA
André's. por haber sido herido por el
enemÍ4il'o el Z2 de agosto de 1924, en Gn,po de Fllerzas Regulares Indígellas
~rosa Verde (Tetuán), haber invertido, de Celita núm. 3
cuar~ta y .cuatro días en su curación
y S'e1'le de aplicacióo el artÍ<Culo segundo
de los adicionales de la ley de 7 De ju-
lio de 192'1 (e. L. 1lÚrn. Z?'3) y los SO
y 52 del reglamento der~ en
tiempo de Guerra de 10 de marzo de
1920 Ce. L. núm. 4), hoy vigente.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cUlllPli~nto. Madrid, 19 de
julio de 1935.
Señor Jefe Superior de 'las Fuerzas Mi-
litares de ),,{¡¡,rr~.
Señor Interve11tor «fitral de Guerra.
Señor General de la CuaTta tlivisiÓll or-
gánica.
Señor Interventor centra.1 de Guerra.
E
'
xcmo. Sr.: Villo lo proopuetto por
es-a divili6n en 4 de julio aetUlW, he re-
IUelto cot1teder la medalla de Sufri.
micotos ,por la Patria, con la peMión
mensual de U,SO paetas, vU1kia, al
corneta del ~tdl6n de. Za'Pldorel Mi·
nadoresnúm.... Santos~~ Femiuí·
dez Gonzá.lez, ilOf:. haller relll'lfádo he·
rido por 105 revo1ucionarios en Barce-
lona el día 7 de octlhre de 1934, hecho
declara&> romo de guerra por orden
circular de 27 de noviembre de 1934
(D. O. núm. 276). haber invertido 51
día~, en su ~uración y serIe de lIiPli-
caclOn el artIculo segundo de los adi-
cionales de la lev de 7 de julio de 192'1
Ce. 1... núm. 273) y los SO y 52 del re-
glamento de reccml¡>ensais en tiempo de
guerra de ro de ma:rzo de t9ZD (Colec-
ción Legislath'a núm. 4). hoy vigentes.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumi¡>lim1ento. Madrid 19 de
julio de t935.· '
Gn. ROBLES
Circlllar. Excmo. Sr.: Visto 10 pro-
.puesflO ,por la Jefatura de las Fuerzas
Militares de Marruecos en 26 de junio
cer v:-emio de coristancia a parti-r de I
de agosto f,iguiente, al sarg~to i~­
na núm. 21. Mohamedi Moh Aíxa, con
destino 'en el Gru¡>o de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Alhucemas núm. 5·
Lo comooico a V. E. para su cono-
cimiento y cUltl',>limierrto. Madrid. 18 de
. juEo de 1935·
© M~nisterio de 'Defensa
•
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tbero 154) Y con el fin de que no se para todos los Establ«im~ntos de Guc-
entol'Pezcan las opcncione¡ de ;¡¡provi- rra.
,ionamierno conforme di9p011e el artícu- Las adquiosiciones de maquinaria, ma-
lo noveno de la ley citada, en las 3d. teria.! o efectos. prezas o ..¡"mentos (l1le
quisiciones por gestión directa a que an- no cons.tituyan primeras materias, fabri-
teriorrnente se alude, se prescindirá de 'cados por la Indu9l:ría civil, se regirán
los trámites que para las mismas de- por la Iegislac:ón general con arre¡f:o
termina el artÍcu!o 79 del vigente regla- a lo diSlD',",=sto en el artículo sélptimo de
mento para la Contraw:ión adni;¡is.<;.:.-:~. \:.dO repetida ley de 4 del actual,
tiva' en el ramo de Guerra, a·pr<lÓado por según los casos, 110 akanzando Iaos mo-
circular üe 10 de enero de 1931 (DIARIO dificaciones que en aquélla se ifttroou-
ÚFICIAL núm. 12), realizándose dichas cen más que a los servicios señalado;
aidqu:sicior.es pcr la-s Juntas &onómi- que se ejecuten llOr administración, una
c:as de los Estab:ecimientos una vez apro- yez que. a ellos a íe;:tan , so:arnente I'es
bados los presu¡>uestos correSlpOndielltes lDcorwemcote;¡ que Se presentan en la
.. cada obra o servicio que hayan de práctica y que tiende a remediar dicba
I'e3lizar previa la intervención critica ley en la forma que autoriza su articulo
. del gasto que determina el decreto de noveno.
Hac.ienda d~ 21. de febrero de 1930 (Ca- 3.& La petición, inversión y justifi-
leCCIón L/!gtslatl1'a \lÚm. SO) y reteoción cación de los créditos 'l~i5\a,tivo", se
de los c~rtunos créditos. aiu9tarán a la Legislación general], so-
Con el fin de que en didJas adquisi- li<:Ítando de la D;rección los fendos que
ciones queden garantiz.ados los intereses precise para atender a ob:igaeíor.es de-
del Tesoro, al propio ti6T.IpO que a-segu- rivadas de operaciones realizadas o acor-,
rada una rigurosa fiscalización y cen- da.:las. 'POr el Consorcio.
lIW'a, los Establecim:entos lIevará.n al 4.&:De los fondos que tuviesen las
día y oon la mayor exactitud ficheros en fábricas en el dia de 'la emrega, de los
los que con5'ten los proveedores de los que con p:>sterioddad puede enviarles
artioolos y efectos que cada uno venda la Dirección, como asimis.mo de cuantas
con los precÍO'S a que los ofrezcan, a I~ cantidarle" reciban las fálbricas que no
vista de los cua.1es, tenier.-c1o en cuenta s0e3n por medio de liobramientos del .Te-
to diSlpUes'to en la ley <k Protección a la soro, rendirá-n la cuel1lta de operaciones
Industria NaJcional y sin perjuicio de espccia-les creada 'POr el ar,tkulo sexto de
1as comprclbaeíones que en caida caso la circular de 25 de noviembre de 193'1
puedan realizar sus Juntas Económicas ('D. O. núm. ~.
o, cuaJlquiera de sus cOlllpOnentes, se ha- 5.& Úl Dirección rendirá al Tribu.nal
ran ,~r 1,as ~ismas. laos ~orreS'pOndien- de Cuentas de la. República. la cuenta
tes adJW1?~:ones "m m~ formalidad de liqui<daci6n del Conso·rcio una vez
que la petlcJOn y el estudiO por las ci- termimdc1a ésta., en la que figurará CO!nn
. taldas Jun~ ~e las oferta'5 de tres pro- primera part¡¿a de caongo. el m~tf¡l:co
veódores diSottntos 00IllI0 mínimum en y vallores qU(; le hizo entreg-a el Con-
eada caso, cuando sea posible. sorcio-SlCCción. cargándose de las can~i-
Di<has wjudioadones soerán fir,mes.: daides que pcrcÍ.ba como crédito de aquél
a no ser que haya disel1ltimiento de cual- y datá~!e de las que pague como dé-
quiera 'de los que 'comlflOnen la Junta, bite'S de:1 mismo, envios a las· finri-
pero podrá adjudicarse provisionalmen- caso sostenimiento de la Ofieína Central
te por 0r~ del Presidente. si es- ur- deol Consorcio y cualquier otro derivado
~l1te, e:evando. a la. o.írec::ión el expc- de la eJll!)resada liquidación'. reint-':'~ran­
dIente con lo~ tnfonmes y votos pa.rtícu- do 'al TesOl"Q el ~a1do que N:suJ~e -'11 ter-
1a~,s, I~, qu~ resoioverá 10 que pl'OC«fa, min~r .la Ij~uidación y eiu~aOOo flO"
satl5·faclendosoe tddas las atenciones de oonsl'gulen,te Igua~ada la eaema.
los servidos n:alioodos, en firme o a jus- 6.& De las existencias ue efcrtos (-,,:~
tificar según les casos, debiéndose hacer se hicieron C3f'gO los e'Dt'lrgados de efee-
constar ell )a~ órdenes de .p'ago. bien se tos de 'las fábricas.' cOn fecha 14 de
~an .por la·s Ca.jas de los Establecí- marro últittIQ. ~ que cesó de a~uar el
m:entos o por las del Tesoro la autori- Consorcio de Industrias Mi,litares romo
zación de'! gasto a que aquéÚos corres- entídaid mercantil, rm<iirán cuenta aqu~­
~~n. y rindiéndose por ·Ios Esta6'le- 1I0s en la forma reglamentaria.
Clm¡ent:'s I~s oportunas cuenta15 con arre- 7.& La Comisión L:q'llidadora que se
glo a 10 dlsopUieSi~o con ca1"ácter general 1l~m1>re según e'! artÍ<:U1o ad.\cion..,I. pá-
- '. f.~"'-'-'\.· ...~f_
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rraío krocro de la ley, cerrará la (;(,~
tahilidad <del Consorcio-Sección en la
fecha de :30 entrega, formulando un ba-
laoce ge~ral, comprensivo de t.oda.s las
cuentas del citado Cónsorc:o-Sección,
que someterá a la 3J¡>rooación del señor
Mi·nistro y remitirá posteriormente al.
Tdbunal de CUentas, ya que con arre-
glo a lo di:¡puesto en la circular apro-
bada en Consejo de Ministros de 8 de
abrí'l último (D. O. núm. 83), han con-
til1l~ado vigente-s para diobo Consorcio-
Sección;· las disposiciones' que regulaban
el funcionamiento administrativo del
Consorcio de Indu"trías ~[i¡itares.
8.& Serán claveros; eH la Dirección,
el Jefe de Irrtell'dencia, Jefe de Conta-
bílidad, el Interventor y el Pagador; en
las fá.bricas. lo" que señala el Regia-
!TIento IKlr que se r~en.
9.& Serán Ordenadores ele Pagos en
la Dire<:ción, el Director; en las fábri-
ca·s. les Directores de :aoS mismas.
10. Los pedidos pa"ados por el Con-
sorcio. cuya documentación ha s·:;:, re-
m~tilda a las fábricas por dicil0 ConSo.-
cio antes del 10 del' actual. El>rarán
aquéllas los correSlPondientes' d:cumen-
tos de Car>go con fecha anterior a di-
cho día, cualquiera que sea la de ingre5<l
en almaf.:enes. L<l'S l>a.gos de e59'5 pedi-
dos lo,:; hará la Dirección, excelj)to los de
las plazas en que rad:quen :as fábricas
que verificarán éstas.
1 (, Los pedid:-s pas3Jd05 a p~oveedo­
res .por el Consorcio antes del día 10
y c~'a' documentación reciiba la Direc-.
.ción, será remitida por ésta' a las fá-
'briclllS después de anotada en. lo-s Regis-
tros de la Oficina Central, verificándose
lo" pa.gQS por laSo fábric¡¡s y enterldiéri-
dose ellas en lo sucesivo c~n los pro-
veedores. "
12. ·Cerrada la contabilida.d de Ex-
plotación y P·r«ios de Coste por el Con-
sorcio y las fábricas como dC">endientes
de aquél con· fecha l() del actua'l, con
la mi'sma fecha abrirán las fábricas nue-
\'3; ccn.tabilidad. ,\)GT los conc,e,ptos dichos
como Estall>loecimientos dt'll>eooiente-s de
la Direcci6n. ajus.tándo~e ,su Contabili-
dad administrativa a las norllla'!! vigentes
para 10;¡ EsotabledmieTltos fabriles del
ramo de Guerra. con las modificacio~s
estableciiáas en esta circulM.
Lo comunioo a V. E. pan su con:cí-








Circular. 'iEx.amo. Sr.: Este Minis-
tffio ha resuelto con;c.eder a los ofi-
ciales, de CarabÍDeros eOllJClreooidos
en la s~iente relación. que comiÍen-
za con D. José Gólmez Ruiz y ter-
mina con D. José Torres García, los
premios de ~feotividad. corre'SlPoJ1dien-
tes a quinquenios y anuali,dades, que 1
en di!dha r-ela'CÍ'ón se ex,presan. -por r~­
unir las con~Hoiones Que determina fa
oroen circular de 24 de runio de Iq28
.Ce. L. núm. 25.1); debiendo per.ciMr-
10s a partir -de la fecl1a Que a cada
uno se le señala.
. lLo comunico a V. E. para su co-
nocÍ'ttliento y C'UD1PIimienoto. M~rid.
18 de juli<> de IQ~5. .
P. D.,
TOAQufR ~AYÁ
RELACTON' 1)Ul! !'F. ('fT..
.Capitanes
De 500 peseta~, .por llevar d-ieci'.cho
años de oficiad:
D. José GÓ'111lez Ruiz. desde_ de iu-
lio de I(}.~!.:;.
·D. AHredo MartÍnez Baf.os. desde
1 de julio de \Q.'t5.
n. Manuel Yúfera Soll':, desde 1 de
julio de IQ.t~.
De 1.000 pesetas, ~Alr lle.var diez
años de· efectivildll'l,i l'.1 5U cm.pleo:
© Ministerio de D~fensa
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De soo pesetas, por llevar cillw aijas
de et,.pleo
Coma·ndante. D. Vicente González
García, a -partir de 1.° de julio de
1935. . , ,C~ndante. D. Acaclo Sandova.
Asensio. a partir de 1.0 de agosto de
1935. .
Comandante, D. Juan Fsr!1and~z
Robles. a partir de 1.' de ago.sto de
1935· "Capitán. D. Artur:o Puga Noguerol,
a parfr de 1.0 de ago~to de J93'5.
De soo pesetas, flor !le'var ~ieciocho aij~s
de oficial. a (1M/ir de prImero de JulIO
de J935'
Capitanes
D. José Gómez Rojas.
,D. Rafael Carrasco. Egea.
D. José Ló(lez. BorJias.
,D. Enrique de Andrés Rodríguez ..
D. Victoriano Herrero Llorente.
De ,.tOO pesetas, por lle-,;ar otk:e otitiS
de I.'IIIpleo
Capitán, D. Joaquín Jiménez Va-
quer, a partir de J.. de agosto de
J935·
De 1.200 f>l.'utas. por l/e7'ar doce utillS
. de empleo
,Capitán, D. Gonzalo Córdoha del
Olmo. a partir de 1.° de aR'O~to de
1935·
De 1.000 !,rutM. por lle7'(Jr die:; mills
. . dI.' oficial
Teniente, D. Eduardo Gorgot Girat,
a partir de 1.° de junio de 1935.
De 1.000 pesetas, por llevar. tr~illt(l aliaS
dI.' servicio, a partir de 1 de JulIO de 1935·
Tenientes
D. BemardilJo Puerto Sáochez.
D. Perfecto- Ruiz Rulú.
D. Rafael Martj.n Cerezo.
Lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Madrid. 18
de julio de 1935.
DL 1.000 pesetas, por llevar treillta OllaS
. de servicio.
Teniente D. Be'mardo Catalán Gó-
mez, a partir de 1 de agosto de 1935·
De l. JOO pesetas. por lle~'or Ollce años
de oficial, o PMtir de I de julio de 1935·
Tenientes
D. Cay«.ano García Castril16n.'
D. ]oséRuiz Palomo.
D. José Vivanos Crespo.
D. Luis Salas Ríos. .
D. Miguel Marifío Villa.




Señor Inspector general de la Guardia
<::ivil.
••••-
\finlsterlo tfe la Goberna-
ción
·De !ioo pesetas. ·por l1evar veinti<:in-
co años de servidos: .
,D. Dativo Córdoba C(¡!"doba, desde
J de mayo de IQ;1I.~.
n. Enri</lIle Puerto Diaz. desde 1
de junio de 1<>:\5.
De 1.000 pese<tas. ,por nevar treinta
años de ser.vidos:
ID. Manuel Casül10 Garda, deS'de I
de iun10 de HHS.
D. J()sé Go·nzález Otero. desde 1 de
Í'\J;IÚo de 10.l'.o;.
De 1.100 pesetas, ,poi Uevar treinta
V un· afio~ de servíocios:
D. Gailo Hernández B~a~o, desde
I de mavo de IQ.1>!i.
. D. Urhane Par,do Ramlrez, desde I
de junio de t.<n..~.
D. Antonio COOO8 Cervantes. d~5de
1 de junio de I():l~.
D. Manuel Prieto Basallo, desde I
de junio de I C).ll~.
:De J.~ pesetas. por llevar treinta
v tre.s afios..c1e servicios:
D. Tor'ih:r. Pablo Medí·na. desde I
de marzo 'lÍe J(n.~.
De J..íCX> pe'Setas, por llevar treinta
y cÍ!:,co años de servidos:
ü. José Torres Garda. desde I de
iunio de IC).1~.
• . (00e la Gaceto numo 201.)
.0. Rafael Mateu! Oravio. deS<le 1
de junio de IQ~5. .
De 1.000 pesetas. por llevar treinta
iilOS de seTVi~ios:
D. Ar,turo Marin Herrero. de5Jde 1
ae julio de IQ~5.
De 1.100 'PC'Setas. pOr nevar treinta
V un años de se-rvicios:
D. Eladio Fernández Cubero, desde
: de junio de 1935. .
¡De 1..100 pesetas, ¡por nevar tremta
y tres años de servicios: .
D. José Dom1~z Cruella, desde
1 de junio de J Q.l5.
De 1.400 pesetas, .por llevar treinta
y cuatro añ06 de servicies:
D. Pedro M~rtín Ben.ítez. deS<le 1
de iunio de 193.~. .
,De 1.500 pesetas. l>Qr llevar tremta
v cinco'años de servicios:
. .o. Sendo GÓlll'ez Aicuña. deSlde 1
dejllnio de JO:\5.
D. Nfcasio }'.fa~leno Presumido.
deSlde 1 de iunio de 19.15.
AIUreces
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto conceder a looie-fes y oficia-
le!. de Ila Guardia Civi¡ comprendi-
dos en la s:ll'uiente relación. que co_'
mienza con D. Vicente González Gar-
cía y termina con D. Aleio Beñarán
Garin. el premio de efectividad que
en diClha relación a cada uno se le
señala.. por reunir las condiciones· que
determina la- ley de 8 de .iulio de
1921 (C. L. núm. 255) y órdenes del
M'iniste.rio de la Guerra ele 22 de no-
viembre de 1926. 24 de junio de 19,28
(c. L. núms. JOS y 253) Y orden circu-
1;11' de 26 de nov:embre de 1929
(D. O. n'IÍm. 216).
efe':1 sterio de©
D. Emilio ~TCía del Barrio More-
Ino. desde 1 de julio de 1935.TenientesDe 1.000 t>e5etas. 1>Qr llevar diez
años de oficia~:
D. Juan I'báñez Salas. desde 1 de
jooio de 19.15.
D. FrancÍIKo Alcaraz Linares, desde
1 de iunio de llQ~5.
D. lli¡;('l\d1 lloreno Garda, deSlde 1
de iunio de IIQ:~S.
n. Witerico Salís Briviesca. deS<le
1 de iunío de 19:~S.
D. José Fernández López. desde 1
de Í1mio de HH~.
D. llí~uel Vila Olaria, desde I de
iunio de If)J'¡.
D. José GÓlmez Conde. desde 1 de
iunio de 10.l.~.
D. Francisco VHlarruhia Fernáooez.
de~de 1 de junio de IQ.v.~.
D. Salvador Biih~as Novo, desde
1 de iunio de JQ.l5.
·D. Poli(:ar.po Ará~on-dllo Meroclio,
deS<le 1 de junio de IQ3';.
D. José Tri'Viño Golfín. desde 1 de
junio de JQJ5.
,D. Manuel 'LÓ1>ez Benitez. desde 1
de .junio de IQ.l~.
D. Alherto Pérez García. deSlde 1
de iunio de IQ.1'.~.
D. Telesloro Fon.seca Martín. desde
1 de ÍlUlio de IQ.l~.
D. Ra·fael Martín Ca5'tellanos, desde
1 de iunit> de IQ;f!i.
D. EnriQvc Sales Mil1J{arro. desde
1 de junio de Iq,1(l¡.
D. En·riqou.e Tendero Huerta•. desde-
de »mio de 10:\4.
D. Pedro GórMz Hijazo,' dude 1
de junio de IQ.~.
D. Ernesto DanÍClo Lenard. detde
t de junio de IQ~.~.
D. Rodri¡o Ga~ Girbal. ~sde 1 de'
junio de 10.l~.
D. Manuel Ramlrez Cruzado, desde
1 de junio de IQ.1.~. .
D. Gui,lIemto ESltébanez Piftero, de••
de 1 de j.U11oÍo de IQ.l'!i.
D. José Arcos Cabos. deSlde 1 dejunio de IQJ~.
D. José Hemández Pardo. dellde l
de j\l11io de '9.l.~.
.D. F11ore'nlCio Camoos M<árouez. des-
de 1 de iuoio de IQ.H. .
D Vicente Gonzállez Rubio. de!lrle
1 de i,unio de 19.1.~.
D. I'saac Barri'¿ón Sáncltez, desde J
de iunio de IQ:115. .
D. Ang-el Martínez EZQlUerro desde
1 de mnio de 19.v.~. .
~. José del Pino Grifi.tiIs. desde 1
de 1\I11io de 191.c;. .
De J. 100 ·peseta~. rpor llevar on.ce
años de oficial: . '
n. Daniel EUlZ'enio Ca~n. desde l'
de iunio de JQ.l.'í.
n. E¡,ifan;o L&vez Sierro. deside 1
dI' iulín de 1()3'í.
D. lfannel Parrón Navarro. desóe
.J de Í1!'io de J4:l:;.
D. Juan Sanodhís Carrillo. desde 1
de julio de IQ.v5. .
. l? Luis Mont Chueca. desde 1 de
",\.io de JQ:\'~.
~ 1.400 ·Pesetas. por llevar catorlce
aftos de ofici~l:
-'
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y
1 Señor Inspector general de la Guardia
Civil.
De 1.000 ;esetM, por llt'VOl' trtinta y
1m años de servicio.
D. Carlos Tarrida Carmooa, a partir
de I de julio de 1935·
De 1.100 pesetas por llevar treinta y Kn
años de serwio.
Ten~nte D. Francisco Prieto Media-
villa, a partir de I de agosto de 1935.
Alférez D. Andrés Gil Vícent, a par-
t~r de I de agosto Je 19305.
De 1.200 pesetas, por llevar treinta :Y
dos afias de servicio.
Teniente D. Antonio Romero Gar-
da. a partir de I de agosto de 1935.
De 1.300 pesetas, por llevar treinta :Y
tres años de servicio, a partir de I de
agosto de 1935·
Tenientes
D. José Ferná~z Palomo.
D. Juan Baena RambI1a.
,D. Antonio Guerrero Fernández
D. Eulogio Revuel1ta Uriz.
D. FloreJ!Cio Gago Camaorero.
De 1.400 pesetas, por llevar treinta y
-cuatro años de serwio, a partir de I
de agosto de 1935-
Tenientes
.D. Antonio Aiparicío Moya.
D. Fr;mcisco Agea Sierra.
pe I·SOO ;esetas, por llevar treinta.y
clneo años de servido, a partir de I
de agosto de 1935.
Tenientes
D. Emidio Cataláln Sal'Vador.
:D. IndaJecio Pella Azo~ra.
De 1.600 pesetas, por llevar treinta
seis años de servicio, a Partir de
de agosto de 19315.
Tenientes
D. EduaJl'do Iglesias Grabullosa.
D. Adejo Befiarán Garín.
. Excmo: Sr.: Este Ministerio ha te-
l1Ido a ~Ien diS/POf1er que d coronel de
e~e InstItuto, con destino en el 8." Te-r-
elO, p. A'tlitonio Priego Sáiz, pase a si-
'tua~lon .de reemplazo por enfermo con
r~sldMCla en Priego (Cuenca), a par-
tIr deJ día ~9. de junio próximo pasado,
e~. I<l!S c~mrllclones que determina el! ar-
toculo 7. del decl1eto de 5 de enero de
1933 (D. O. núm. 5), quedando agregado
:para ha:beres a la ComandMlcia de
Cuenca.
Lo digo a V. E. para su ron<JICimien-




Señor Inspector general de la Guardia
Civil.
Excmo. Sr.: Este Millisterio ha re-
suelto que los suOtenientes de la Guar-
dia ¡Ci':ÍJ D. Juan SándJez L.iébanas y
D. ~!U'lqoe ~zá,lez Guinea, pasen a si-
tuaelOll de ret1l1"addspor cumplir en el
presente mes ¡la edad ~1amentaria, y
fijen su residencia al Almansa (Aiba-
cete) y Santwder, respectivamente. de-
bieooo ser dades de baja ca ese Insti-
tuto por .ñn del mes de la fecha.
Lo digo a V. E. para su conocimien-




S\Oñor Inspector general de la Guardia
Civil.
. Excmo. Sr.: Vista la in5ltancia pro-
m<Nidapor el capitán de ese Iostituto,
en situación de reemplazo por enfermo,
con residencia en Piedrahita (Avila),
agregado para habere,s a la CClIDa4ldan-
cia de esta pr<Nincia, )' para docurn~nta­
ción v d«nás efectos, al primer Ten:io,
D. Gooofredo Matías Rodríguez, soli-
citaodo se k conceda la vuelta a.l servi-
cio activo por hallarse restableci~o de
la enfermedad que padecía, se,gÚIl se
a~redita por e'1 c~ifi.cado exn;>edido por
la J un.ta de Médicos Militares de esta
plaza,
Este Ministerio ha tenido a bien dis-
iPOner que el meocionaPo capitán pase
a situación de disponible fofl'Zoso, con
arregjlo a 10 .diSlpuesto en el ~rtado
A) del artícUlo 3.· del decreto de 5 de
enero de 193J (iD. O. núm: 5), COl1 resi-
dencia en ,la misma localidad e1l que se
~ncuentra, hasta que le corresponda 01>-
tener cdJocación, cootinuando agrega<lo
para haberes, dotumenta/::ióo y demas
efectos a las Ullidades en que anterior-
mente se hallalJa.
Lo digo a V. E. para su conOlCl1nien-




(De la Gaceta núm. 2QJ.)
• ••• •
Ministerio de Trabajo, Sa~
nldad y Previsión
Bmo. Sr.: Ha constituído, en todo
momento, motivo de honda pniocu:pa-
ción e inquietud para el Gobierno de
la República la prestación de Ii! nece-
saria asistencia médicofa'1"111acéutica, no
sólo a aquellas familias que por sU
precaria situación económica han- de
integrar los padrol1JCS de Beneficencia
municipal, sino, igualmente, 1a de
a-quellos individuos que, dise¡:qinados
por todo el ámbito del territorio na-
cional, prestan constantemente' una
estimable colaboración a1 Poder públi-
co, contribuyendo con su e&fuerzo y
sacrificio a sostener la tranquilidad y
'bienestar de la sociedad en. general,
cuya actuación les hace acreedores a
todo género de consideraciones y res-
peto por parte no sólo de las Auto-
ridades, sino de los ciudada-nos aman-
tes de la paz y del orden, ta,les son
los i'11kl.iv!duos -pefltenedente~ al Insti-
tuto. de la Guardia Civil. y si bien en
época remota se trató de propo¡cionar
gratuitamente la mencionada- asisten.
ciá a los individuos del be~emérito
Instituto y s1I5 familias, la disposición
que así lo establecía no se hallaba ins-
pirada por el necesa,rio espíritu de
equidad y de justicia, toda vez que
dichos servicios ban. venido realizán-
dose a costa de los médicos titulares,
actualmente denominados de Asisten-
cia Pública domiciEaria, con el consi-
guiente perjuicio para estos facultati-
vos, originado por el abuso que repre-
senta la inclusión de aquellos servido-
res del Estado en las listas de la Be-
neficenda municipal. Y no sólo en este
aspecto resulta deficiente Ja cjisposi-
ción de referencia, sino en cuanto a
su extensión, por no hacer partícipe
de estos beneficios al personal de otrO
Cuerpo, no menos distinguido y bene-
mérito, cual es el del Instituto de Ca-
rabineros, ya que éste no sólo consti-
tuye una' Rarantía para la Hacienda
pú'bHca sino que a la vez lo es para
la propia Sanidad, como el}lCargado de
la viRilancia de ésta en el ejercicio de
las peculiares funcione·s que tiene. en-
comendadas.
y teniendo en cuenta lo dispu!!sto en
el decreto de 14 de junio del corrien-
te a-ño. por el que quedó condirm.ado
d Re¡(1ameruto del Cuet1Po de MédiCOS
de Asistencia Pública domici1iªria de
29 de septiem~re de 1934. en el q?e
nada se determma en cuanto a 1a aS1S-'
tencía del personal de que Queda h~­
cho mención, estableciéndose al propIO
tiem1Jo en el expresado decreto la- co-
rrespondiente autorización, vil)'Culada
en este Departamento, para: dictar las
disposiciones precisas para la ejecuci6~
del mismo y de los p.receptof contem-
dos en el citado Reglamento,
-Este Ministerio. en armonía con lo
que antecede y de acuerdo con lo prO-
puesto por la Direcci6n general de Sa-
nidad ha tenido a bien disponer:
1.0 Que entre las obligaciones de .t~s
médicos de Asistencia pública domICI-
liaria, ¡¡¡demás de las com!pre.ndi<1u en.
el Reglamento de 29 de septiembre de
1934, figure la de pr~star los servicios
de asistencia facultativa al personal de
los Institutos Armados de Carabiner~s
y Guar~ia Civil, así como ": sus ~aml­
,lias cuando la expresada aSIstenCIa no
se halle encomendada a médicos del
Cuerpo de Sanidad Militar.
2." Que-Ia mencionaoda asi~tetl;ci.a se-
.rá retribuída por la J1;1nta admm1st.r~­
tiva. de la M.ancomumdad de MUllolcl-
pios de la provincia correspondiente,
con cargo al presupuesto de ca~a .uno
de los Aiyuntamiellltos . comprendIdos
en la demarcaci6t1del puestO de la
-fuerza, sirviendó de ti'po por cad~ fa~
milia la iguala, media en 1:1: locahdad,
estableciéndose la nece9ana propor-
ciona1idad para la ¡consignación en pre-
sUpoucsto, en reladón co!! .el. censo de
población de cada MlUmclplo.
Lo que comunico a V. I. para su c,o-
nocimielllto y efectos oportunos. Ma-
drid, ,18 de julio de 1935.
P. D..
Y. BERMEJILLO
Señor Subsecretario de Sanidad y
,Asistencrn pública.
(De la GiM:et. núm. 201.)
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Existencia an1erior, se¡¡:ún balance veri·ficado
el día Ir de mayo... ... .,. ... ... ... .
1ngre5ado en abonarés por los Cuef'!)Qs... .
I n.gresado en metáldco por los Cue!1Pos' y.
5ocios \'olul11tarios... . ..
Grupo de abonar6s que remiten 108 Cuerpos
para paga de d0'3 vocales
Re~imiento Jnfan1erí~. núm. 22, abonaré nú-
me-rv 96 .





A .Ios herooi.'fos del S'Ulboficial D. Andrés Na-
·varro ] araoo... '" ... ... ... ... ... ... ...
A 105 herootros del mllÍsko D. José Mi'lnlel
;Eslpaña oo' oo' oO' ,
A los herederos de! sar.gento D. Dje~o Váz·
'Q,uez Cor·bacho... ... ... ... ... ... oo. ...
.4.: los herooeros de! sar~ento D. Antonio Az·
C01la Gtttíécrez,... ... ... ... ... ... ... ... ...
Gastos efectuados
Úllefacción enero a marzo... ... ...
Reíntej;(ro a,bollarés... . ..
Teléfono : .
Una factura de imprenta... .
Lirnlpieza 1>asiUos... ... ... . ..
Gratioficación ordenanza... .
Gastos correspondencia ... '" .
Pal{ado a dos vocales el Gru,po de aobonarés
Q'\le ~ran en el Debe... .oO
. Suma/l ...















StlllWn , .. To/al oo ,... 99Q.3SO,7.
..
OETAIVLE DIE LA EXISTEN'CIA EN GAJA
. Pesetas
En pllPf:ll del' EIMaKIoal 4 por 100 interior,
pesetas II'OIJLÍnale·s 1.262.1(0)." :.. ... '" ...
Bn la t1Ienta eorrie11Jte en el BalllCo de Es-
. lPafta " " .. 1 oo .
En· la cuenta corriente en la Caja Cen<tral
Militar oo " ." '"
En abonarés sin readizar ..






ExistelllCia se&'Ún baIaIllCe... ...981.443,55
Madrid, u de junio de' 1935.-.-E1 cajero, ~imón Jarai::.-.El auxiliar, Marcdino Pérez."-<EI i'"ter.~"'t()r, Ma1luel.
CD1'tés.---<E1 'c34ritán intuventOll', LuciaM Pastor.-FJI canandante ord~nador ,de p:lgQS, Fausto Bar¡ares.- V.O B.o: .
El Presidente, Mat~o.
MADRID.-hlPaDn 1" T.LLLD'- DD.· aott-
.r~o D8 u GunL.
,
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l. DIARIO :::ER:OC~E::I::E~::SLATIVA I I
.
1= N{ " pliego del clfa O,2~ ~ •
NI.. • .J o püego atruado ... ::: 0,50 ! ¡¡
= ~ -.=--i ¡ ~¡¡ SUSCRIPCIONES ! =
~ I ~ ~! I OFICIALES (trimestre) ~ PARTICULARES (umesue) ~ i
~ ~ Ai DIARIO OFICIAL y Colección A. I DI:'RI<? OFICIAL y Colección !!!i! !!! Legis:ativa... .., n. 10.75 Legtslat1va... . _. in.50 ¡¡; !!i
¡¡ ; ~. DURIO OFICIAL '" 8,SO mAl DIARIO OFICIAL... 17,00 ~ ~
- ! • ~; ! A, la Colecci6n Legislotiw.... 2,75 A la Colección Legislatiw... 5.SO ¡ ~
e; '1IIJIIIIiiJlIJIIUIUI1II«IlIIlIlUIUIUIUIlII..IUIUIUIUIUIUIUIUIUIUIUIUIUIUIUItI'll,u'It.ItI!¡::;~;1tIU'UIU'U.IIIlI'UII-.mn1Jij ~
i Las suscripciones particulares se admitirán. Como mínimum.' por un &etll.estre, ;rifK~O'A ~
Si prm.ef'O de e1JetTO, abril, julio ti octubre. En las sus crip-eiones que se hagan después de las citadas ~I fechas. no se servirán números atrasados ni se hará descuento alguno por este coocepto en 10' !!
- precios fijados. ;
~ Los pagos se harán por antidoado; ...1 anul dar las remesas de fondos por Giro postal. sr ~
indicará el nútptro y fecha del resguardo entre gado por la oficina correspondiente. !!
Las reclamaciones de números o pliegos de t na u otra publicación que hayan dejado de recibir i!
lo~ selíores suscriptores, serán atendidos gratuitamente si 'se hacen en estos plazos: i
En Madrid. las del DInlo OFICIAL, dentro de Jos dos días siguientes a su fecha. y las de '% ~
Colección Legislatiw en igual período le tiem'l'o, después de redbir el pliego siguiente al que !!
no haya llegado a su podeT.' i
En provindas y en el extran:ero se entenderán am'Pliados los anteriores plazos en ocho dias y i
en dos meses. respectivamente. I ~
Después de los plazos indicados no E'!rán atendidas las reclamaciones y pedidos si no viepen !!
acompal\adas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del Dlnlo OFICIAL o pliego i
'le Coltccik LegisÜJtiTJa. ~
En los pedidós d~ legislación, tanto de DIAllIOS OFICIALES como de pliegos de Colección Legis-
la'it'O, de'e seftalar'~' 'Dpre, a más del afto a que correspo~den, el número qr.( cada publica'
ción neva correlat.. ~I DIAJUO OFICIAL en ca heza de la primera plana, y 100 pliego. de CCI-
l,ccit1,. al pie de la misma, y, e-n defecto de ésta. indiquenos las páginas que comprenden el pliell"
o pliegoa Que ae deseen.
Publlcadones otlelales que se bailan de venta en esta AdministradOR
__________..__._m"IIMIII.lDuSnulll.ullU1lUll IIlIII.nlll.nlnl••nlllJll~IIIIl1'H.
Diario Oficial Colecci6n Lelillativa
La Administraci6n del Diario Oficial y Colecci6n Legislativa
LOS OFICIALa u INSBRTARAN A 0;80 PESETAS LA LINEA.-PARA
LOS PAllTICU:t..ARES> PEDIR TARIFA A ESTA' ADIIINISTRACION
Toda la ClCIITelIIIOI"~ 7 Po- .. cUriIi'rin al __ Ad~or del DIARIO
OFICIAL 4e1 lIhú.aterIo de la a-n.
Tomos' de todo. los afto'.-Aftoe 1881, 188•.
1885. 18&7. 1899, 1900 y 1919 a 1933, inclusive.
a 10 pesetas el tomo encuadernado en m.tic.. :
1-4 en holat1de.., DUevOS, '1 "Mios tomo. eIl'
cuadern.dOI I!'II holande.a de dÍftintOl aftol.
en buen DIO. a lO pesetaa tomo.-Pliego. suel-
toa, de YariOl afto., a 0,50 peseta. UDO.
·w_.
.-
Iee independieste de la lmprl!'llta y Talleres del Ministerio de la Guerra. Por consiguiente, todos I!
los pedidos de DuaIO OnCUL y Cou&dó,. Legislolivo '1 cuanto se relacione con estos asuntoS, asl , ~i
como anuncios, SÚ8'C1'ipci.meB, ¡iros y abon~rés, d eberin dirigirse al sdor· .Mministrador del Du-' ..
RIO OncIAL del lliniMerio de 1& Guerra, y no a l. menda ImpreptL I
~lIIl11niD1illlilmlilllll.Il'.III__" "· r 1I11'1I'1~ =
ANUNCIOS: I ~
.~ .-~ E
!! !~ !~ i¡¡;
•
Tomoa de todOl lo. aft()l.-Tomo. encuader-
u40l eA bolande.. por trimeltre., de 1888 I
1930, a 10 pesetas en buen uao y a 14 peset...
nuno'.-Tomo. encuadernada. en 1'ÚIltie& a 10
peteta.: Dellde el afto 1930.-N6m1'l'0I .ueltos •
correl'Pondientes a 101 afto. 1928 a la fe,ba.
a 0,50 paetu 000'
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